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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Pengaruh Experiential Consumption Terhadap Customer Satisfaction Yang Dimoderasi
Oleh Perceived Value Pada Objek Wisata Islami Di Kota Banda Aceh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wisatawan yang pernah mengunjungi museum berjumlah 200 responden. Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada
penelitian ini adalah kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Non Probability Sampling. Moderated
Regression Analysis (MRA) digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh dari semua variabel-variabel yang
terlibat.
Berdasarkan hasil analisis MRA, mengindikasikan bahwa Experiential Consumption berpengaruh positif terhadap Customer
Satisfaction, Perceived Value berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction, dan Perceived Value memoderasi secara semu
hubungan antara Experiential Consumption terhadap Customer Satisfaction.
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